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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (rSBI), suku
bunga pasar uang antar bank (rPUAB), suku bunga deposito (rDEPO), suku bunga kredit (rKREDIT), dan output gap (OG) dalam
menstransmisikan kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dalam pengendalian inflasi di Indonesia.  Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sudah tersedia dan didapat melalui instansi-intansi tertentu dan website pada periode
2005 kuartal 3 sampai dengan 2014 kuartal 4. Data yang dikumpulkan lalu diregresi dengan menggunakan metode ARDL (Auto
reggresive Distributed Lag). Dari hasil  penelitian diketahui bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang perubahan suku bunga
tidak berpengaruh terhadap inflasi. Perubahan suku bunga tidak menyebabkan perubahan pada output gap. Namun, perubahan
output gap akan menyebabkan perubahan pada beberapa suku bunga diantaranya suku bunga sertifikat Bank Indonesia (rSBI),  suku
bunga pasar uang antar bank (rPUAB) dan suku bunga kredit (rKREDIT), serta perubahan output gap akan menyebabkan inflasi.
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